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GAMBARAN KUALITAS HIDUP LANSIA PENDERITA HIPERTENSI DI 
WILAYAH KERJA PUSKESMAS MOJOLABAN 
Rangsang Dirgo Manik 
Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Abstrak 
Hipertensi merupakan penyakit degeneratif dan kardoivaskuler yang banyak 
diderita oleh sebagian besar lansia di Indonesia. Banyaknya jumlah lansia penderita 
hipertensi  dengan perubahan fisik maupun psikososial yang lansia alami, akan 
berpengaruh pada kualitas hidup lansia untuk menjalani hidup sehari-hari. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran gambaran kualitas hidup lansia 
penderita hipertensi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif 
yang menggunakan metode deskriptif survey dengan teknik sampel quota sampling 
yang melibatkan 90 lansia penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas 
Mojolaban dengan menggunakan kuesioner WHOQOL-BREF yang sudah diuji 
validitas dan reliabilitas dan mendapatkan hasil valid dan reliabel. Hasil penelitian 
menunjukan mayoritas responden pada rentang usia 60-69 tahun, berjenis kelamin 
perempuan, pendidikan sekolah dasar, sudah tidak bekerja, masih dalam status 
perkawinan, dan tidak memiliki penyakit penyerta lain. Hasil penelitian juga 
mayoritas responden memiliki kualitas kualitas dalam domain fisik, psikologi, 
personal sosial pada penilaian kualitas hidup sedang, dan pada domain lingkungan 
mayoritas responden memiliki kualitas hidup baik. Kualitas hidup lansia penderita 
hipertensi dengan penyakit penyerta lain memiliki penilaian kualitas hidup sedang 
pada semua domain. Saran untuk pelayanan puskesmas salah satunya prolanis 
dilakukan secara rutin dan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian 
secara door to door agar responden memiliki waktu yang lebih leluasa dan peneliti 
dapat melakukan pengamatan obyektif untuk meyakinkan responden dengan 
jawaban yang telah responden isi di kuesioner. 
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Hypertension is a degenerative and cardiovascular disease that mostly affects the 
majority of elderly people in Indonesia. The large number of elderly people with 
hypertension with physical and psychosocial changes that the elderly experience, 
will affect the quality of life of the elderly to live their daily lives. The purpose of 
this study is to find out the picture of the quality of life of elderly people with 
hypertension. This research is a quantitative type of research that uses descriptive 
survey method with sampling quota sampling technique involving 90 elderly people 
with hypertension in the working area of the Mojolaban Public Health Center using 
the WHOQOL-BREF questionnaire that has been tested for validity and reliability 
and has obtained valid and reliable results. The results showed the majority of 
respondents in the age range 60-69 years, female sex, primary school education, not 
working, still in marital status, and do not have other comorbidities. The results of 
the study also the majority of respondents have quality in the physical, 
psychological, social personal domain in the assessment of moderate quality of life, 
and in the environmental domain the majority of respondents have a good quality 
of life. The quality of life of elderly people with hypertension with other 
comorbidities has moderate quality of life assessments in all domains. Suggestions 
for puskesmas services, one of which is conducted routinely, and for further 
researchers to conduct door-to-door research so that respondents have more free 
time and researchers can make objective observations to convince respondents with 
answers that respondents have filled out in the questionnaire. 
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“Maka Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau 
(Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur’an sebelum selesai diwahyukan 
kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku” 
(QS. Thaha: 114) 
 
"Jika Kamu ingin membuat mimpimu menjadi kenyataan, hal pertama yang 
harus kamu lakukan adalah bangun." 
J.M. Power. 
 
“Manusia terlahir untuk berproses, dunia bukanlah perlombaan karena 
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